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Resumen 
Introducción6HEXVFyLGHQWLÀFDUODIUHFXHQFLDFRQTXHORVUHVLGHQWHVGHGLIHUHQWHVHVSHFLDOL-
GDGHVXWLOL]DQ\YDORUDQGLVWLQWRVPpWRGRVGLGiFWLFRVHQVXSURFHVRHGXFDWLYR
Objetivos&RPSDUDUODSHUFHSFLyQGHUHVLGHQWHVGHGLVWLQWDVHVSHFLDOLGDGHVPpGLFDVVR-
EUHODIUHFXHQFLDFRQTXHVHXWLOL]DQPpWRGRVGLGiFWLFRVHQDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVWHyULFDV
SUiFWLFDV\DVLVWHQFLDOHVHQFRQWH[WRVFOtQLFRV,GHQWLÀFDUODUHODFLyQHQWUHHVSHFLDOLGDG\
WLSRGHDFWLYLGDGDFDGpPLFD&RQWUDVWDUODYDORUDFLyQGHORVUHVLGHQWHVVREUHORVPpWRGRV
GLGiFWLFRVFRQORVTXHGHIDFWRUHDOL]DQ
Material y métodos/D´(QFXHVWDGH$OXPQRVGHO38(0µLQFOX\ySUHJXQWDVUHODWLYDVD
PpWRGRVGLGiFWLFRVGHIUHFXHQFLD\GHYDORUDFLyQ6HFRQVLGHUDURQDFWLYLGDGHVDFDGp-
PLFDVWHyULFDVSUiFWLFDV\DVLVWHQFLDOHVHQHVSHFLDOLGDGHVGHO38(0/DPXHVWUDIXHGH 
FDVRV\VHEXVFDURQDVRFLDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVHQWUHODVYDULDEOHVp
Resultados (Q OD VXPDGH ODV RSFLRQHV GH UHVSXHVWD ´VLHPSUHµ \ ´FDVL VLHPSUHµ ODVPiV
FRPXQHVIXHURQODVDVLVWHQFLDOHVVHJXLGDVSRUODVWHyULFDV\ODVSUiFWLFDV
DXQTXHODGLIHUHQFLDHQWUHHOODVQRUHEDVy(OWLSRGHDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVPiVYDOR-
UDGDVSRUORVUHVLGHQWHVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVIXHURQODVSUiFWLFDV
VHJXLGDVGHODVDVLVWHQFLDOHV\ODVWHyULFDVORTXHQRFRLQFLGLyFRQODSUiFWLFDFRWLGLDQDGH
GLFKDVDFWLYLGDGHV
Discusión/RVUHVLGHQWHVHQODVHVSHFLDOLGDGHVTXLU~UJLFDVSDUWLFLSDURQFRQPD\RUIUHFXHQFLD
HQODVGHPRVWUDFLRQHVFOtQLFRTXLU~UJLFDVPLHQWUDVTXHHOUD]RQDPLHQWRFOtQLFRIXHPiVKDEL-
WXDOHQODViUHDVFOtQLFDV\FRPXQLWDULDV
Hamui-Sutton A et al
Academic activities in clinical contexts by medical specialty: students´ perception
Abstract
Introduction: This paper seeks to identify the frequency with which residents from different 
specialties use diverse learning methods in their training and assessment.
Objectives: 1) Compare the perceptions of residents from different medical specialties about 
the frequency with which learning methods are used in academic theory, practice and care in 
clinical settings. 2) Identify whether there is relationship between the specialty and the type 
of academic activity that they practice. 3) Compare the desired learning methods from the 
residents´ point of view with the ones they practice every day.
Material and methods: The questionnaire of the “Survey of Students of PUEM 2010” included 
19 questions on learning methods and 11 of desired learning methods. Academic activities 
were considered (theoretical, practical and healthcare assistance) in ten specialties of PUEM. 
The sample of 1 3 cases was analy]ed to Ànd signiÀcant associations between variables 
(p<0.05).
Results: When comparing the frequency of academic activities, considering the sum of the 
response options “always” and “almost always”, the most common was care (61.2%), followed 
by theoretical activities (59.4%) and practices (50%), although the difference between them 
did not exceed 12%. The type of academic activities most valued by residents for development 
of his professional competences were the practical followed by the healthcare assistance and 
theoretical, which did not match with the daily practice of these activities.
Discussion: The residents in surgical specialties are most often involved in clinical surgical 
demonstrations; while clinical reasoning was more common in clinical and community areas.
Introducción
/RVPpWRGRVGLGiFWLFRVXWLOL]DGRVHQODFOtQLFDPHGLDQHQ
ODWUDQVPLVLyQGHORVFRQRFLPLHQWRVWHyULFRSUiFWLFRVTXH
DSUHQGHQORVUHVLGHQWHV/RVJUDQGHVDYDQFHVFLHQWtÀFRV
\ODVQXHYDVWHFQRORJtDVKDQUHSODQWHDGRODPHWRGRORJtD
HGXFDWLYDHQFRQWH[WRVKRVSLWDODULRV'LIHUHQWHVHVSHFLD-
OLGDGHVSRQGHUDQODVWpFQLFDVGHHQVHxDQ]DGHDFXHUGRD
ODVFRPSHWHQFLDVTXHVHEXVFDGHVDUUROODUHQORVPpGLFRV
UHVLGHQWHV$VtSRUHMHPSORHOpQIDVLVHQHOUD]RQDPLHQWR
FOtQLFRHVPiVSURQXQFLDGRHQODVHVSHFLDOLGDGHVQRTXL-
U~UJLFDVPLHQWUDVTXHODVSUiFWLFDVGHGLVHFFLyQVRQPiV
FRPXQHVHQODVTXLU~UJLFDV
/DSHUFHSFLyQGHORVUHVLGHQWHVVREUHODVHVWUDWHJLDV
HGXFDWLYDV XWLOL]DGDV HQ HO SURFHVR GH HVSHFLDOL]DFLyQ
PpGLFDHQDPELHQWHVFOtQLFRVVHH[SORUDURQFRQODÀQDOL-
GDGGHLGHQWLÀFDUODIUHFXHQFLDFRQTXHVHXWLOL]DQVHJ~Q
OD HVSHFLDOLGDG7DPELpQ VH LQGDJDURQ ORVPpWRGRV TXH
ORV UHVLGHQWHVFRQVLGHUDURQPiV LPSRUWDQWHVHQ VXSUR-
FHVRIRUPDWLYR
'HDFXHUGRFRQ)UHQN\FROVORVGLVHxRVFXUULFXODUHV\
ORVPpWRGRVGLGiFWLFRVHQHGXFDFLyQPpGLFDGHEHQHVWDU
OLJDGRVD ODVQHFHVLGDGHVGH ODSREODFLyQ\GHO VLVWHPD
GH VDOXG SDUD GHVGH DKt GHVDUUROODU ODV FRPSHWHQFLDV
TXH OHV SHUPLWDQ KDFHU IUHQWH D ORV GHVDItRV ORFDOHV
UHJLRQDOHVQDFLRQDOHV\JOREDOHV(QHVWDOtQHDGHSHQ-
VDPLHQWR ODVHVWUDWHJLDVHGXFDWLYDVGHEHQSURSLFLDUQR
VyORODWUDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQRHOFDUiFWHUIRUPDWLYR
GHOUHVLGHQWHTXHLQFRUSRUDHOSURIHVLRQDOLVPR\ODpWLFD
VLQRODWUDQVIRUPDFLyQHQGLVWLQWRViPELWRVGHVXODERU
HQORPLFURSURSLFLDUHOELHQHVWDUGHFDGDSDFLHQWH\HQ
ORPDFURHOPHMRUIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDGHVDOXG
/RVPpWRGRVGLGiFWLFRVPiVXWLOL]DGRVHQFRQWH[WRV
FOtQLFRVSRGUtDQFODVLILFDUVHHQYDULRVWLSRVGHDFXHUGR
DOSODQWHDPLHQWRDQWHULRUFRPRVHH[SOLFDHQHOTabla 
1.
KEYWORDS
$FDGHPLF DFWLYLWLHV
UHVLGHQWV SHUFHSWLRQV
PHGLFDOVSHFLDOWLHVWKHRU\
DQGSUDFWLFH0H[LFR
/DVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVWHyULFDVVRQDTXHOODVGRQ-
GHORVUROHVGHPDHVWURDOXPQRVRQPX\FODURVXQRHVWi
HQODGLVSRVLFLyQGHHQVHxDU\HORWURDDSUHQGHU3RUOR
JHQHUDOHOSURIHVRUSUHSDUDODFODVH\ODLPSDUWHDXQJUX-
SRGHHVWXGLDQWHVHQXQVDOyQGHFODVH&RP~QPHQWHKD\
XQ SURJUDPD FRQ FRQWHQLGRV FXUULFXODUHV H[SOtFLWRV TXH
VH GHVDUUROODQ HQ XQ SHULRGRGH WLHPSRHVSHFtÀFR \ VH
HYDO~DQORVFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRV 
/DVDFWLYLGDGHVWHyULFDVSXHGHWHQHUYDULDVPRGDOLGD-
GHVHQFRQWH[WRVFOtQLFRVFRPRODVFODVHVVREUHORVWHPDV
GHOSURJUDPD VHPLQDULRV GHDWHQFLyQPpGLFDGHHGX-
FDFLyQ GH LQYHVWLJDFLyQ VHVLRQHV ELEOLRJUiÀFDV UD\RV
; DQDWRPRSDWROyJLFDV GHPRUELPRUWDOLGDG GLVFXVLyQ
GHFDVRVFOtQLFRVFDVRVSUREOHPDRGHPRVWUDFLRQHVGH
WpFQLFDVTXLU~UJLFDV\RQRTXLU~UJLFDV
/DVDFWLYLGDGHVSUiFWLFDVHVWiQRULHQWDGDVDODREWHQ-
FLyQGHKDELOLGDGHVWpFQLFDVTXHYDQGHVGHODVGHVWUH]DV
TXLU~UJLFDVKDVWDODVPDQLREUDVSURSLDVGHFDGDHVSHFLD-
OLGDG(QHVWHWLSRGHWDUHDVVHSDVDGHOVDEHUDOVDEHU
KDFHUHLQYROXFUDFRQVLGHUDFLRQHVpWLFDV\SURIHVLRQDOHV
DSHVDUGHTXHQRVLHPSUHVHUHDOLFHQHQVHUHVKXPDQRV
YLYRV GH DKt VX GLPHQVLyQ IRUPDWLYD3 &RP~QPHQWH VH
OOHYDQ D FDER HQ ODERUDWRULRV HQ DQÀWHDWURV HQ UHFLQ-
WRVFRQFRPSXWDGRUDVVLPXODGRUHVRDSDUDWRVHOHFWUyQLFRV
GLVHxDGRVSDUDODVSUiFWLFDV(QHVWHUXEURVHKDDSOLFDGR
OD WHFQRORJtDHGXFDWLYD FRQPD\RUpQIDVLV FRQHOÀQGH
HQVD\DUHOUD]RQDPLHQWRFOtQLFRODVWpFQLFDVTXLU~UJLFDV
ODVPDQLREUDVSVLFRPRWRUDVHWF/DLQWHQFLyQHVSUREDUODV 
FRPSHWHQFLDVHQHMHUFLFLRVGLVHxDGRVSDUDHPXODUODUHD-
OLGDGFRQODVXSHUYLVLyQGHRWURVPiVFDSDFLWDGRV A di-
IHUHQFLD GH ODV DFWLYLGDGHV WHyULFDV HO URO GHO SURIHVRU
GHMDGHVHUSURWDJyQLFRSDUDYROYHUVHHOGHXQDVHVRU\
VXSHUYLVRU
/DV DFWLYLGDGHV DVLVWHQFLDOHV SUHVHQWDQXQPD\RU SR-
WHQFLDOWUDQVIRUPDWLYRSXHVHVWiQOLJDGDVDODDWHQFLyQD
Actividades académicas por especialidades: percepción de los estudiantes 
ORVSDFLHQWHV\DODGLQiPLFDKRVSLWDODULD(QHVWHUXEUR 
VHXELFDQHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVFRPRHOSDVRGHYLVLWDOD
UHYLVLyQGHH[SHGLHQWHV FOtQLFRV OD UHYLVLyQGHHVWXGLRV
GHODERUDWRULR\JDELQHWH\ODFRPXQLFDFLyQFRQHOSDFLHQWH
entre otros. 
(QODVDFWLYLGDGHVDVLVWHQFLDOHVLGHDOPHQWHVHFRQMX-
JDHODSUHQGL]DMHDFWLYRODÁH[LELOLGDGSHGDJyJLFDSDUD
DGHFXDUVHDODPDQHUDHQTXHHOHVWXGLDQWHDSUHQGHPH-
MRU \ OD HYDOXDFLyQ EDVDGD HQ HO GHVHPSHxR En estas 
DFWLYLGDGHVH[LVWH ODSRVLELOLGDGGHTXH ORDSUHQGLGR VH
vuelva traslacionalHQHOSURFHVRHGXFDWLYRHVGHFLUTXH
ORVFRQRFLPLHQWRVWHyULFRV\ODVKDELOLGDGHVSUiFWLFDV
DGTXLULGRVHQHQWRUQRVHGXFDWLYRVVHWUDVODGHQDFRQWH[-
WRVFOtQLFRV\VHXWLOLFHQHQODDWHQFLyQDOSDFLHQWH$Vt
FRPRHOPRGHOR WUDVODFLRQDOHQ LQYHVWLJDFLyQEXVFDTXH
ORVDYDQFHVUHFLHQWHVHQODVFLHQFLDVEiVLFDVWHQJDQDSOL-
FDFLyQFOtQLFDLQPHGLDWDHQHOiPELWRHGXFDWLYRVHSUH-
WHQGHTXHDQWHVGHLQFXUVLRQDUHQODSUiFWLFDDVLVWHQFLDO
VH WUDQVLWH SRU HO DSUHQGL]DMH GH FRQWHQLGRV WHyULFRV \ 
HO HMHUFLFLR GH KDELOLGDGHV HQ VLPXODGRUHV R DUWHIDFWRV
YLUWXDOHV FRQ HO ÀQ GH TXH DO HQWUDU HQ FRQWDFWR FRQ 
ORVHQIHUPRVVHGRPLQHQHOUD]RQDPLHQWR\ORVSURFHGLPLHQ-
WRVFOtQLFRV\VHFRPHWDQPHQRVHUURUHVSURIHVLRQDOHV
/DSUiFWLFDSURIHVLRQDOHIHFWLYDEDVDGDHQSUR\HFWRV
HGXFDWLYRV ELHQ LPSOHPHQWDGRV MXVWLÀFD ORV SURJUDPDV
IRUPDWLYRV HQ WpUPLQRV GHOPHMRUDPLHQWR HQ OD FDOLGDG
GHYLGDGHORVLQGLYLGXRV\ODVFRPXQLGDGHVDVtFRPRGHO
IXQFLRQDPLHQWRHÀFLHQWHHTXLWDWLYR\KXPDQRGHOVLVWH-
PDGHVDOXG(QODVDFWLYLGDGHVDVLVWHQFLDOHVORDSUHQGLGR
HQODVFODVHV\HQORVHMHUFLFLRVSUiFWLFRVVXSHUYLVDGRVVH
WUDVODGDQDOHVFHQDULRPpGLFRUHDOHQHOFXDOHOUHVLGHQWH
HVFDSD]GHPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHOSDFLHQWHSRUXQ
ODGR\GHWUDQVIRUPDUODGLQiPLFDLQVWLWXFLRQDOSRURWUR
$SHVDUGHTXHHOHVTXHPDLGHDOSDUDTXHORVSURFHVRV
HGXFDWLYRVLQFLGDQHQODSUiFWLFDSURIHVLRQDOSDVDQGRSRU
ODVIDVHVDQWHVGHVFULWDVFRQRFLPLHQWRVWHyULFRVSUiFWL-
FDV VXSHUYLVDGDVHQ ODERUDWRULRV\ ODERUHVDVLVWHQFLDOHV
REVHUYDGDV HQ PXFKRV HQWRUQRV FOtQLFRV HVWH PRGHOR
traslacional QR VXFHGH 3RU HMHPSOR HQ ODPD\RUtD GH
ODV VHGHV KRVSLWDODULDV HQ0p[LFR ORV HVWXGLDQWHV HVWiQ
HQFRQWDFWRGLUHFWRFRQORVSDFLHQWHV\VHLQYROXFUDQHQ
HOWUDEDMRDVLVWHQFLDOSUiFWLFDPHQWHGHVGHHOLQLFLRGHVX
IRUPDFLyQFRPRHVSHFLDOLVWD\HQPXFKRVFDVRVVLQODVX-
SHUYLVLyQUHTXHULGD(VWDVLQWHUDFFLRQHVQRVLHPSUHHVWiQ
PHGLDGDVSRUDFWLYLGDGHVHGXFDWLYDVWHyULFDV\RSUiFWLFDV 
TXHRSWLPLFHQODDWHQFLyQPpGLFDTXHRWRUJDQQLODRSH-
UDFLyQGHOVLVWHPDGHVDOXGSRUHOFRQWUDULRUHSURGXFHQ
YLFLRV \HUURUHVTXHDIHFWDQ OD VDOXGGH ORVSDFLHQWHV \
HOGHUURFKHGHUHFXUVRVKRVSLWDODULRV'HDKtTXHVHDLP-
SRUWDQWHLGHQWLÀFDUQRVyORODVDFWLYLGDGHVDVLVWHQFLDOHV
VLQRODIUHFXHQFLDFRQTXHVHUHDOL]DQORVDFWRVSHGDJyJL-
FRVWHyULFRV\SUiFWLFRVHQFRQWH[WRVFOtQLFRV
(QFXDQWRDODVHVSHFLDOLGDGHVLQFOXLGDVHQHO3ODQÔQL-
FRGH(VSHFLDOL]DFLRQHV0pGLFDV38(0GH ODVTXH
RIUHFH OD6XEGLYLVLyQGH(VSHFLDOL]DFLRQHV0pGLFDVGH OD
'LYLVLyQGH(VWXGLRVGH3RVJUDGRGHOD)DFXOWDGGH0HGL-
FLQDGHOD81$0HQHVWHHVWXGLRVHFRQVLGHUDURQODV
TXHFXHQWDQFRQHOPD\RUQ~PHURGHHVWXGLDQWHVHQHOODV
VH FRQFHQWUyPiV GH ODPLWDG GH ORV   HVWXGLDQWHV
LQVFULWRVHQ
$OJXQDVGHODVSUHJXQWDVGHLQYHVWLJDFLyQTXHJXLDURQ
HVWHHVWXGLRVRQ
¢4XpWLSRGHDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVUHDOL]DQORVUHVL-
GHQWHVHQFRQWH[WRVFOtQLFRVFRQPD\RUIUHFXHQFLD"
¢&XiOHVVRQODVVHPHMDQ]DV\GLIHUHQFLDVHQWUHODVHV-
SHFLDOLGDGHVFRQUHODFLyQDODIUHFXHQFLDFRQTXHVHXWLOL-
]DQODVHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDV"
¢4XpWLSRGHDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVVRQODVPiVYD-
ORUDGDVSRUORVUHVLGHQWHVHQVXIRUPDFLyQFRPRHVSHFLD-
OLVWDV"
¢([LVWHRQRFRLQFLGHQFLDHQWUHODVDFWLYLGDGHVDFDGp-
PLFDVTXHUHDOL]DQ\ODVTXHPiVYDORUDQ"
/RVREMHWLYRVTXHVHSODQWHDURQIXHURQ
 &RQRFHUODSHUFHSFLyQGHORVUHVLGHQWHVGHGLVWLQWDV
HVSHFLDOLGDGHV PpGLFDV DFHUFD GH OD IUHFXHQFLD
FRQTXHVHXWLOL]DQPpWRGRVGLGiFWLFRVHQODVDF-
WLYLGDGHV DFDGpPLFDV WHyULFDV SUiFWLFDV \ DVLV-
WHQFLDOHVHQFRQWH[WRVFOtQLFRV
 ,GHQWLÀFDUVLH[LVWHRQRUHODFLyQHQWUHHOWLSRGH
HVSHFLDOLGDG\HOWLSRGHDFWLYLGDGDFDGpPLFDTXH
PiVVHSUDFWLFD
 &RQWUDVWDUODYDORUDFLyQTXHKDFHQORVUHVLGHQWHV
GH ORVPpWRGRV GLGiFWLFRV FRQ ORV TXH GH IDFWR
UHDOL]DQ
Material y métodos
(QHO'HSDUWDPHQWRGH,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYDGHOD'L-
YLVLyQGH(VWXGLRVGH3RVJUDGRGHOD)DFXOWDGGH0HGLFLQD
GH OD81$0VHGLVHxyXQDHQFXHVWDSDUD LGHQWLÀFDU ODV
Tabla 1. 7LSRVGHDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV
Tipos de actividad académica Tipos de contenidos pedagógicos Objetivo de la actividad académica Espacio dónde se realize
Teóricas
Programas con temas especiﬁcados en un 
diseño curricular
Énfasis en lo informativo Aula
Prácticas
Programas con maniobras y técnicas 
especíﬁcas para adquirir destrezas 
cognitivas y psicomotoras
Énfasis en lo formativo Laboratorio, anﬁteatro...
Asistenciales
Prácticas supervisadas por expertos con la 
población real
Énfasis en lo transformativo Entornos clínicos o comunitarios
)XHQWH´(QFXHVWDGHDOXPQRVGHO38(0VREUHORVDVSHFWRVIRUPDOHVGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHµ'(3)081$0
Hamui-Sutton A et al
FDUDFWHUtVWLFDVGHDVSHFWRVFHQWUDOHVHQ ORVSURFHVRVGH
HQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHGHORVDOXPQRVLQVFULWRVHQ
 HQ HO 38(0 (O FXHVWLRQDULR VH HVWUXFWXUy HQ VHLV
DSDUWDGRV  GDWRV SHUVRQDOHV \ VRFLRGHPRJUiÀFRV 
VREUHHOSURJUDPDGHO38(0VREUHODVHVWUDWHJLDVGH
HQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHDVtFRPRVREUHORVUHFXUVRVGH
WHFQRORJtDXWLOL]DGRVFRQÀQHVHGXFDWLYRVVREUHODOD-
ERU GH ORV SURIHVRUHV  OD LQYHVWLJDFLyQ \  ODVPR-
GDOLGDGHV GH HYDOXDFLyQ (Q WRWDO LQFOXtD  SUHJXQWDV
FHUUDGDV\XQDDELHUWDSDUDODVREVHUYDFLRQHVDGLFLRQDOHV
GHOUHVSRQGLHQWHDOÀQDO
'HVSXpVGHVHUUHYLVDGR\DSUREDGRSRUPpGLFRV\DFD-
GpPLFRVH[SHUWRVTXHDVLVWHQDO6HPLQDULRGH,QYHVWLJDFLyQ
(GXFDWLYD YDOLGDFLyQ SRU MXHFHV VH LQYLWy D WRGRV ORV
UHVLGHQWHVGHO38(0DUHVSRQGHUHO LQVWUXPHQWRHQOtQHD
GXUDQWHHOSURFHVRGHLQVFULSFLyQHQWUHHOGHIHEUHUR
\HOGHDEULOGH5HVSRQGLHURQFXHVWLR-
QDULRVLQFRPSOHWRVTXHIXHURQHOLPLQDGRVSDUDHODQiOLVLV
GHORVGDWRVGHVFULSWLYRVSURFHVDGRVFRQSURJUDPDVHVWD-
GtVWLFRV(OWRWDOIXHGHTXHUHSUHVHQWyGHO
XQLYHUVRWRWDO(OHVWXGLRTXHDTXtVHSUHVHQWDHVGHVFULS-
WLYRWUDQVYHUVDO\HVWiHVWUDWLÀFDGRSRUHVSHFLDOLGDGHV
PpGLFDV
/DYDOLGDFLyQSVLFRPpWULFDGHOLQVWUXPHQWRHQODVHF-
FLyQWUHVGHOFXHVWLRQDULR´6REUHODVHVWUDWHJLDVGHHQVH-
xDQ]D\DSUHQGL]DMHµWXYRODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
HQODGLPHQVLyQTXHH[SORUDODIUHFXHQFLDFRQTXHVHOOH-
YDQ D FDER ODV DFWLYLGDGHV DFDGpPLFDV SUHJXQWDV  D
  D  \  HO$OSKD GH &URQEDFK IXH GH 
FRPSXHVWRSRUXQVRORIDFWRUTXHH[SOLFDGHOD
YDULDQ]D&RQUHODFLyQDODGLPHQVLyQTXHH[SORUDODYDOR-
UDFLyQGHDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVSUHJXQWDVDHO
$OSKDGH&URQEDFKIXHGHFRPSXHVWRSRUXQVROR
IDFWRUTXHH[SOLFDGHODYDULDQ]D/DVFLIUDVDQWH-
ULRUHVPXHVWUDQTXHH[LVWHXQDJUDQFRQVLVWHQFLDLQWHUQD
HQWUHORVUHDFWLYRVGHFDGDEORTXH\TXHPLGHQORTXHVH
SUHWHQGHHYDOXDUHQFDGDtWHP
/DVSUHJXQWDVDGHOSULPHUWHPDFXHVWLRQDURQ
´¢&XiOHVODIUHFXHQFLDFRQTXHVHOOHYDQDFDERORVVLJXLHQ-
WHVPpWRGRVGLGiFWLFRVHQVXVHGH"µ'HPRVWUDFLRQHV
GHSURFHGLPLHQWRVFOtQLFRTXLU~UJLFRV3UiFWLFDVFRQ
VLPXODGRUHV([SOLFDFLRQHVWHyULFDVGHOSURIHVRU
6HPLQDULRVFRRUGLQDGRVSRUHOSURIHVRU3UHVHQWDFLR-
QHVGHORVDOXPQRVHQORVVHPLQDULRV$VHVRUtDVSDUD
DGTXLULU GHVWUH]DV  5HÁH[LyQ VREUH OR DSUHQGLGR HQ
OD SUiFWLFD FOtQLFDTXLU~UJLFD  3DVR GH YLVLWD DVHVR-
UDGR SRU HO SURIHVRU RPpGLFR GH EDVH  5HYLVLyQGH
H[SHGLHQWHFOtQLFR6HVLRQHVDQDWRPRSDWROyJLFDV 
7UDEDMR HQ HTXLSR $SUHQGL]DMH LQGHSHQGLHQWH 
8WLOL]DFLyQ GHO UD]RQDPLHQWR FOtQLFR  3ODQWHDPLHQWR
GHXQDSUHJXQWDUHOHYDQWHDSDUWLUGHODSUiFWLFDFOtQLFR
TXLU~UJLFDGLDULD3ODQHDFLyQGHLQWHUYHQFLRQHVFOtQL-
FRTXLU~UJLFD /DV RSFLRQHV GH UHVSXHVWD HUDQ ´QXQFDµ
 ´D YHFHVµ  ´FDVL VLHPSUHµ  \
´VLHPSUHµ
(O EORTXH GH SUHJXQWDV  D  GHO VHJXQGR WHPD
LQGLFDED ´$VLJQH XQ YDORU D ODV DFWLYLGDGHV HGXFDWLYDV
TXHIDYRUHFHQHOGHVDUUROORGHVXVFRPSHWHQFLDVXVHOD
HVFDODGHODOGRQGHHVQDGDLPSRUWDQWH\HVHO
PiVLPSRUWDQWH/RVUHDFWLYRVGHFtDQ3DVRGHYLVLWD
'HVDUUROORGHGHVWUH]DVTXLU~UJLFDV3UiFWLFDVFRQ
VLPXODGRUHV $WHQFLyQPpGLFD HQ OD FRQVXOWD H[WHU-
QD FRQ OD VXSHUYLVLyQ GHO SURIHVRU  &RQWDFWR FRQ HO
SDFLHQWH  &ODVHV WHyULFDV  6HPLQDULRV DFDGpPL-
FRV(VWXGLRHQJUXSR(VWXGLRVLQGLYLGXDOHV
$SUHQGL]DMH EDVDGR HQ SUREOHPDV  0HGLFLQD EDVDGD
en evidencias. 
En el Tabla 2VHFODVLÀFDURQODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV
VREUHODVTXHVHLQGDJyHQODHQFXHVWDGHDFXHUGRDORVWL-
SRVDQWHVGHVFULWRV'HOWRWDOGHODPXHVWUDVHVHOHFFLRQDURQ
ODVHVSHFLDOLGDGHVFRQPD\RUQ~PHURGHFDVRV\VHGL-
IHUHQFLDURQVHJ~QORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVSRUOD&RPLVLyQ
,QWHULQVWLWXFLRQDO SDUD OD )RUPDFLyQ GH 5HFXUVRV +XPDQRV
SDUDOD6DOXGGHO&RPLWpGH3RVJUDGR\(GXFDFLyQ&RQWLQXD
HVWDEOHFLGDVSDUDHO;;;9([DPHQ1DFLRQDOGH$VSLUDQWHVD
5HVLGHQFLDV0pGLFDV(1$50FRQYRFDWRULD en cuatro 
EORTXHV(OQ~PHURWRWDOGHFDVRVHQODVHVSHFLDOLGDGHV
IXHGH QRREVWDQWH VHHOLPLQDURQDTXHOORV HQTXH
KDEtDGDWRVIDOWDQWHVSRUORTXHSDUDUHDOL]DUORVFiOFXORVVH
GHWHUPLQyXQDQ HQODVUHVSXHVWDVGHIUHFXHQFLD\XQD
Q HQODVUHVSXHVWDVGHYDORUDFLyQ
3DUDHODQiOLVLVHVWDGtVWLFRGHORVGDWRVVHXWLOL]yHOSUR-
JUDPD6366FRQHOÀQGHHQFRQWUDUDVRFLDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDV
(valor de p!HQWUHODIUHFXHQFLDFRQTXHVHUHDOL]DURQ
ODV DFWLYLGDGHV DFDGpPLFDV DJUXSDGDV SRU WLSRV WHyULFDV
SUiFWLFDV\DVLVWHQFLDOHV\ODVHVSHFLDOLGDGHVTXLU~UJLFDV
FOtQLFDVFRPXQLWDULDVRGLDJQyVWLFDVFRQODSUXHEDji cua-
drada7DPELpQVHEXVFyUHODFLRQDUODPD\RUYDORUDFLyQGH
ODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVFRQODVHVSHFLDOLGDGHVHQTXHVH
HVWiQIRUPDQGRORVUHVLGHQWHV/DVFLIUDVGHVLJQLÀFDQFLDHV-
WDGtVWLFDDSDUHFHQMXQWRDORVGDWRVHQORVFXDGURVFRUUHV-
SRQGLHQWHV+DEUtDTXHDFODUDUTXHODLQWHQFLyQDODSOLFDUOD
HQFXHVWDIXHUHDOL]DUXQGLDJQyVWLFR\HQFRQWUDUWHQGHQFLDV
HQHOSURFHVRHGXFDWLYRGHORVUHVLGHQWHVHQHOFDPSRFOt-
QLFRQRVHWUDWyGHXQSURWRFRORGHLQYHVWLJDFLyQFX\RÀQ
IXHUDSUHGLFWLYRHQWpUPLQRVHVWDGtVWLFRV
Resultados
/DVDVRFLDFLRQHVHQFRQWUDGDVIXHURQFDVLHQVXWRWDOLGDGHV-
WDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVDOUHODFLRQDUODVDFWLYLGDGHV 
Tabla 2. 'HVFULSFLyQGHDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVHQFRQWH[WRVFOt-
nicos.
Teóricas
t&YQMJDBDJPOFTUFØSJDBTEFMQSPGFTPSFOTVTDMBTFT
t4FNJOBSJPTDPPSEJOBEPTQPSFMQSPGFTPS
t1SFTFOUBDJPOFTEFBMVNOPTFOTFNJOBSJPT
t1BSUJDJQBDJØOFOTFTJPOFTCJCMJPHSÈmDBTBOBUPNPDMÓOJDBT
de morbi-mortalidad, etc.
t"QSFOEJ[BKFJOEFQFOEJFOUF
Prácticas
t%FNPTUSBDJPOFTEFQSPDFEJNJFOUPTRVJSÞSHJDPT
t"TFTPSÓBTQBSBBERVJSJSEFTUSF[BT
t1SÈDUJDBTDPOTJNVMBEPSFT
t5SBCBKPFOFRVJQP
t3FnFYJØOTPCSFMPBQSFOEJEP	SFUSPBMJNFOUBDJØO

Asistenciales
t3FWJTJØOEFFYQFEJFOUFTDMÓOJDPT
t1MBOFBDJØOEFJOUFSWFODJPOFTDMÓOJDBTPRVJSÞSHJDBT
t1BTPEFWJTJUBBTFTPSBEPQPSFMQSPGFTPSPNÏEJDPEFCBTF
t1MBOUFBNJFOUPEFVOBQSFHVOUBSFMFWBOUFBQBSUJSEFMB
QSÈDUJDBDMÓOJDPRVJSÞSHJDBEJBSJB
)XHQWH´(QFXHVWDGHDOXPQRVGHO38(0VREUHORVDVSHFWRVIRUPDOHV
GHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHµ'(3)081$0
Actividades académicas por especialidades: percepción de los estudiantes 
DFDGpPLFDV WHyULFDV SUiFWLFDV \ DVLVWHQFLDOHV FRQ ODV
HVSHFLDOLGDGHV H[LVWLy FRUUHODFLyQ HQWUH HOODV 3DUD HO
DQiOLVLVGHORVUHVXOWDGRVVHVXPDURQORVSRUFHQWDMHVFR-
UUHVSRQGLHQWHVD ODV UHVSXHVWDV´VLHPSUHµ\´FDVL VLHP-
SUHµSDUDLGHQWLÀFDUODIUHFXHQFLDFRQTXHVHUHDOL]DED
FDGDDFWLYLGDGHQODVGLVWLQWDVHVSHFLDOLGDGHV
Actividades académicas teóricas (Tabla 3) 
(Q ODV H[SOLFDFLRQHV WHyULFDV GHO SURIHVRU HQ FODVH ODV
HVSHFLDOLGDGHV TXLU~UJLFDVPRVWUDURQ GLIHUHQFLDV 2IWDO-
PRORJtDREWXYRHOPD\RUSRUFHQWDMHHQHVWHUXEUR
OH VLJXLy *LQHFRORJtD  &LUXJtD  \ 2UWRSHGLD
(QODVHVSHFLDOLGDGHVFOtQLFDVHQHVWDPLVPDDFWL-
YLGDGHVWXYLHURQ3VLTXLDWUtDGRQGHVLHPSUHIXHHO
\FDVLVLHPSUH$QHVWHVLDGRQGHVLHPSUH
IXHHO  \ FDVL VLHPSUHHO  3HGLDWUtD  \
0HGLFLQD ,QWHUQD(QODHVSHFLDOLGDG&RPXQLWDULD
0HGLFLQD)DPLOLDUWXYRHOPD\RUtQGLFHHQHVWDDFWLYLGDG
FRQUHVSRQGLyVLHPSUH\FDVLVLHPSUH
(QODGLDJQyVWLFDUHVSRQGLyHQODVRSFLRQHVGHUHV-
SXHVWDFRQVLGHUDGDVHQSURSRUFLRQHVVLPLODUHVFigura 1
(QODVHVSHFLDOLGDGHVTXLU~UJLFDVVHOOHYDQDFDERPH-
QRV ORVVHPLQDULRVTXHODVH[SOLFDFLRQHVGHOSURIHVRUHQ
FODVH OD GLIHUHQFLD HQWUH ODV ~OWLPDV \ ODV SULPHUDV
RVFLODURQHQWUHFLQFR\SXQWRVSRUFHQWXDOHV(QHOiUHD
FOtQLFD$QHVWHVLRORJtD3HGLDWUtD\3VLTXLDWUtDGLVPLQX\H-
URQODIUHFXHQFLDGHORVVHPLQDULRVHQFRQUHODFLyQD
ODVFODVHV6yOR0HGLFLQD,QWHUQDDXPHQWyHQWUHVSXQWRV
SRUFHQWXDOHVODUHDOL]DFLyQGHORVVHPLQDULRVFRQUHVSHF-
WR D ODV H[SOLFDFLRQHVGHO SURIHVRU HQ0HGLFLQD)DPLOLDU
UHVXOWy IUHFXHQWH(Q ,PDJHQRORJtD OD GLIHUHQFLD
HQWUHXQDDFWLYLGDG \RWUD IXHPtQLPD VyORGRVSXQWRV
SRUFHQWXDOHV
8QD DFWLYLGDG DFDGpPLFD FRP~Q HV OD SUHVHQWDFLyQ
GHWHPDVHQORVVHPLQDULRVSRUORVHVWXGLDQWHVHQ
SURPHGLRGHORVDOXPQRVLQFOXLGRVHQODPXHVWUDSUHVHQ-
WDURQVXWUDEDMRDFDGpPLFRHQORVVHPLQDULRV6LQHPEDU-
JRVHSHUFLELHURQGLIHUHQFLDVHOPiVDOWRIXH0HGLFLQD
)DPLOLDU FRQ PLHQWUDV 3HGLDWUtD IXH HOPiV EDMR
FRQ
/DV VHVLRQHVDQDWRPRSDWROyJLFDV IXHURQ IUHFXHQWHV
SDUD ORV FOtQLFRV 3HGLDWUtD \ 0HGLFLQD ,QWHUQD PRVWUD-
URQORVSRUFHQWDMHVPiVDOWRVHQHVWDDFWLYLGDG\
UHVSHFWLYDPHQWH(QHOUDQJRGHDGHIUH-
FXHQFLDHQRUGHQGHVFHQGHQWHHVWiQ2IWDOPRORJtD&LUX-
JtD0HGLFLQD)DPLOLDU,PDJHQRORJtD*LQHFRREVWHWULFLD\
2UWRSHGLD'HEDMRGHVHLGHQWLÀFDURQGRVHVSHFLDOL-
GDGHV3VLTXLDWUtD\$QHVWHVLRORJtD
(Q FXDQWR DO DSUHQGL]DMH LQGHSHQGLHQWH OODPy OD
DWHQFLyQ TXH WRGRV UHDOL]DEDQ HVWD DFWLYLGDG FRQ XQD
IUHFXHQFLDPD\RUDO$ODQDOL]DUORVGDWRVSRUiUHDV
GH HVSHFLDOLGDG WDQWR ODV FOtQLFDV FRPR ODV TXLU~UJLFDV
VHHQFRQWUDURQDOUHGHGRUGHOD&RPXQLWDULD0HGLFL-
QD)DPLOLDUUHSRUWy\ODPiVEDMDIXHODGLDJQyVWLFD
,PDJHQRORJtDFRQ
$ODQDOL]DUSRUiUHDVODIUHFXHQFLDFRQTXHVHXWLOL]yHO
UD]RQDPLHQWRFOtQLFRHVWDDFWLYLGDGIXHPiVUHFXUUHQWH
HQ0HGLFLQD,QWHUQD$QHVWHVLRORJtD3VLTXLD-
WUtD\3HGLDWUtDHQSURPHGLRVXPDURQ
(QHOiUHDTXLU~UJLFD ODPiVDOWD IXH*LQHFRREVWHWULFLD
 VHJXLGD GH &LUXJtD  2IWDOPRORJtD  \
2UWRSHGLD  HO SURPHGLR IXH GH  0HGLFLQD 
Tabla 3. )UHFXHQFLDFRQTXHVHOOHYDQDFDERORVVLJXLHQWHVPpWRGRVGLGiFWLFRVHQVXVHGHFLIUDVHQSRUFHQWDMHVQ 
Actividades teóricas
Explicaciones 
teóricas del 
profesor en sus 
clases
Seminarios 
coordinados 
por el profesor
Presentaciones de 
los alumnos en los 
seminarios
Sesiones 
anatomo-
patológicas
Aprendizaje 
independiente
Utilización del 
razonamiento 
clínico
Área Especialidad A B A B A B A B A B A B
Clínicas
"/&45&4*0-0(¶" 35.6 64.4 45.2 54.8 24.9 75.1 82.5 17.5 16.9 83 36.1 63.8
.&%*$*/"*/5&3/" 43.8 56.2 40.9 59.2 15.9 84 58.8 41.2 12.8 87.2 31.9 68.1
1&%*"53¶" 43.2 56.8 50.3 49.7 57.4 42.6 58.5 41.6 27.9 72.1 46.5 53.5
14*26*"53¶" 32.2 67.8 43.5 56.5 37.4 62.6 78.3 21.8 19.1 80.9 39.2 60.8
2VJSÞSHJDBT
$*36(¶"(&/&3"- 52.6 47.5 55.6 44.4 24 76 65.8 34.2 20.4 79.6 41.3 58.6
(*/&$0-0(¶":
0#45&53*$*" 41.4 58.5 51.7 48.3 31.2 68.7 69.4 30.7 17.6 82.4 39.8 60.3
0'5"-.0-0(¶" 28.9 71 33.6 66.4 19.7 80.3 62.7 37.4 22.4 77.6 44.8 55.2
03501&%*" 62.6 37.3 67.6 32.4 31.3 68.7 69.8 30.2 19.7 80.2 47.2 52.8
Comunitarias .&%*$*/"'".*-*"3 28.3 71.7 23.3 76.7 14.7 85.4 66 34 15 85 29.6 70.3
%JBHOØTUJDBT
*."(&/0-0(¶"
%*"(/»45*$":
5&3"1²65*$"
44.3 55.6 46.6 53.4 26.1 73.8 68.2 31.8 23.8 76.1 48.9 51.1
Ji cuadrada 145.062 160.683 226.011 122.323 61.27 66.238
p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
)XHQWH´(QFXHVWDGHDOXPQRVGHO38(0VREUHORVDVSHFWRVIRUPDOHVGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHµ'(3)081$0
$QXQFD\DYHFHV%FDVLVLHPSUH\VLHPSUH
Hamui-Sutton A et al30
)DPLOLDUYROYLyDVHUODPiVDOWDFRQH,PDJHQRORJtD
ODPiVEDMDFRQ'HORVGDWRVDQWHULRUHVVHSXHGH
LQIHULUTXHHOiUHDFOtQLFDHVODTXHXWLOL]DHOUD]RQDPLHQWR
FOtQLFRFRQPD\RU IUHFXHQFLDDXQTXH OODPD ODDWHQFLyQ
TXH,PDJHQRORJtDKD\DUHVXOWDGRODPiVEDMDSXHVHQODV
LQWHUSUHWDFLRQHV GH ORV HVWXGLRV GH JDELQHWH HO UD]RQD-
PLHQWRFOtQLFRHVIXQGDPHQWDO
(QUHVXPHQORVHVWXGLDQWHVGH0HGLFLQD)DPLOLDUIXH-
URQTXLHQHVFRQPD\RUIUHFXHQFLDUHDOL]DURQDFWLYLGDGHV
DFDGpPLFDVWHyULFDV(QHOiUHDFOtQLFDORVSURPHGLRVPiV
EDMRVHQFDVLWRGDVODVSUHJXQWDVIXHURQORVGH3HGLDWUtD
\HQHOiUHDTXLU~UJLFD2UWRSHGLDIXHODTXHSUHVHQWyODV
PHQRUHVFLIUDV
Actividades académicas prácticas (Tabla 4) 
/D IUHFXHQFLD FRQ TXH VH UHDOL]DURQ ODV GHPRVWUDFLRQHV
GHSURFHGLPLHQWRVFOtQLFRTXLU~UJLFRVIXHPD\RUHQ$QHV-
WHVLRORJtD  VHJXLGD GH &LUXJtD  2IWDOPRORJtD
*LQHFRREVWHWULFLD\2UWRSHGLD(QODV
HVSHFLDOLGDGHVFOtQLFDVFRPXQLWDULDV\GLDJQyVWLFDVHVWR
GLVPLQX\y SRU HMHPSOR HQ 3HGLDWUtD ORV DOXPQRV TXH
UHVSRQGLHURQD ODVRSFLRQHV´VLHPSUHµ\´FDVL VLHPSUHµ
IXHURQ 0HGLFLQD ,QWHUQD  0HGLFLQD )DPLOLDU 
3HGLDWUtD3VLTXLDWUtDH,PDJHQRORJtD
/DV SUiFWLFDV FRQ VLPXODGRUHV IXHURQ UHSRUWDGDV
FRPR SRFR IUHFXHQWHV TXLHQHV PiV ODV UHDOL]DURQ IXH-
URQ ORVPpGLFRV IDPLOLDUHV HQ IRUPDFLyQ FRQ XQ 
SXHVWRTXHDFXGLHURQDO&HQWURGH(QVHxDQ]D\&HUWLÀFDFLyQ 
GH$SWLWXGHV0pGLFDV&(&$0GHOD)DFXOWDGGH0HGLFLQDGH
OD81$0'H ODVGHPiVHVSHFLDOLGDGHVHQ2IWDOPRORJtD
VH UHSRUWyHVWDSUiFWLFDFRQXQD IUHFXHQFLDGH VH 
JXLGD GH ,PDJHQRORJtD  &LUXJtD  \ 0HGLFLQD
,QWHUQD  /DV GHPiV HVSHFLDOLGDGHV VXPDURQHQWUH
\
/DVDVHVRUtDVSDUDDGTXLULUGHVWUH]DV(coaching) se re-
ÀHUHQD ODVVLWXDFLRQHVHQ ODVTXHHOUHVLGHQWHUHTXLHUH
GHRULHQWDFLyQLQPHGLDWDSDUDUHDOL]DUHDOJXQDPDQLREUD
(VWDJXtDSXHGHVHUGDGDSRUSHUVRQDOFDSDFLWDGRGHOHTXLSR
GH VDOXG GHVGH XQD HQIHUPHUD H[SHULPHQWDGD R XQ
UHVLGHQWHGHPD\RUMHUDUTXtDKDVWDHOSURIHVRUGHOFXU-
VR/RVDOXPQRVTXHUHSRUWDURQUHFLELUDVHVRUtDVGHHVWH
WLSR FRQPD\RU IUHFXHQFLD IXHURQ ORV GH$QHVWHVLRORJtD
1RVHHQFRQWUySDWUyQDOJXQRSRUiUHDGHHVSH-
FLDOL]DFLyQODVFLIUDVIXHURQFRPRVLJXH0HGLFLQD)DPL-
OLDU0HGLFLQD,QWHUQD\&LUXJtDH,PDJHQRORJtD
/RVGHPiVHVWXYLHURQHQWUH\HVWH~OWL-
PRFRUUHVSRQGLyD3HGLDWUtD
8QD GH ODV DFWLYLGDGHV SHGDJyJLFDV FHQWUDOHV HV OD
UHWURDOLPHQWDFLyQ GHO SURIHVRU DO DOXPQR $O LQGDJDU
DFHUFD GH OD UHÁH[LyQ VREUH OR DSUHQGLGR HQ OD SUiFWL-
FD FOtQLFD R TXLU~UJLFD ODV UHVSXHVWDV HQ ODV RSFLRQHV 
´VLHPSUHµ\´FDVLVLHPSUHµVXPDGDVFigura 2UHSRUWDURQ
TXHHQ$QHVWHVLRORJtDHVWHLQWHUFDPELRHGXFDWLYRVHUHDOL]y
FRQIUHFXHQFLDVHJXLGRGH0HGLFLQD)DPLOLDU\
Tabla 4. )UHFXHQFLDFRQTXHVHOOHYDQDFDERORVVLJXLHQWHVPpWRGRVGLGiFWLFRVHQVXVHGHFLIUDVHQSRUFHQWDMHVQ 
Actividades prácticas
Demostraciones 
de procedimientos 
clínico-quirúrgicos
Prácticas con 
simuladores
Asesorías 
para adquirir 
destrezas
Reﬂexión sobre 
lo aprendido 
en la práctica 
clínica o 
quirúrgica
Trabajar en 
equipo
Área Especialidad A B A B A B A B A B
Clínicas
"/&45&4*0-0(¶" 18 81.9 92 7.9 31.6 68.3 36.7 63.2 15.8 84.2
.&%*$*/"*/5&3/" 40.3 59.8 88.2 11.8 47.9 52 45.7 54.3 14.7 85.3
1&%*"53¶" 54.1 45.9 94 6 67.8 32.2 64.5 35.5 26.2 73.7
14*26*"53¶" 59.1 40.8 93.9 6.1 55.6 44.3 60.9 39.1 20.9 79.2
2VJSÞSHJDBT
$*36(¶"(&/&3"- 24 76 87.8 12.3 49 51 52.1 48 16.4 83.7
(*/&$0-0(¶":0#45&53*$*" 29.5 70.5 92.7 7.4 51.1 48.9 47.2 52.9 22.2 77.9
0'5"-.0-0(¶" 28 72 83.2 16.8 55.1 44.9 54.2 45.8 24.3 75.7
03501&%*" 39.6 60.5 92.8 7.1 60.5 39.5 54.4 45.6 21.4 78.6
Comunitarias .&%*$*/"'".*-*"3 42 58 79.7 20.3 43.7 56.3 40.3 59.6 20.3 79.7
%JBHOØTUJDBT *."(&/0-0(¶"%*"(/»45*$":5&3"1²65*$" 60.2 39.8 87.5 12.5 48.9 51.1 53.4 46.5 22.8 77.3
Ji cuadrada 202.752 124.832 113.018 95.316 52.157
p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
)XHQWH´(QFXHVWDGHDOXPQRVGHO38(0VREUHORVDVSHFWRVIRUPDOHVGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHµ'(3)081$0
$QXQFD\DYHFHV%FDVLVLHPSUH\VLHPSUH
Actividades académicas por especialidades: percepción de los estudiantes 
GH0HGLFLQD ,QWHUQD(QHO iUHDTXLU~UJLFD LQFOX\HQGR
,PDJHQRORJtDHOSURPHGLRIXHGH/DVGRVHVSHFLDOLGD-
GHVGRQGHPHQRVUHWURDOLPHQWDFLyQUHFLELHURQORVUHVLGHQWHV
IXHURQ3VLTXLDWUtD\3HGLDWUtD
(OWUDEDMRHQHTXLSRIXHXQDSUiFWLFDFRP~QHQFRQ-
WH[WRVKRVSLWDODULRVHQODVFXDWURiUHDVFRQVLGHUDGDV/RV
SRUFHQWDMHV GH UHVSXHVWD VXPDQGR ODV RSFLRQHV ´VLHP-
SUHµ\´FDVL VLHPSUHµRVFLODURQHQWUH0HGLFLQD ,QWHUQD
\3HGLDWUtD
$GLIHUHQFLDGH ODVDFWLYLGDGHVWHyULFDV$QHVWHVLROR-
JtDVDOLyPHMRUHYDOXDGDHQODVDFWLYLGDGHVSUiFWLFDV1R
REVWDQWH 3HGLDWUtD WLHQH JUDQGHV iUHDV GH RSRUWXQLGDG
HQDPEDV/DVGHPRVWUDFLRQHVGHSURFHGLPLHQWRVFOtQLFR
TXLU~UJLFDVIXHURQPiVIUHFXHQWHVHQHOiUHDTXLU~UJLFD\
HQ$QHVWHVLRORJtDDXQTXH ODVSUiFWLFDVFRQ VLPXODGRUHV 
IXHURQHVFDVDV/DVDVHVRUtDVGHPDQLREUDVHQHODFWR(coa-
ching), VyORVHSUHVHQWDURQHQODPLWDGGHODVRFDVLRQHV
ORTXHUHÁHMDTXHODSUiFWLFDVXSHUYLVDGDHVPHQRVFRP~Q
GHORTXHVHSUHWHQGH)LQDOPHQWHODUHWURDOLPHQWDFLyQ
GHEHUtDVHUPXFKRPiVIUHFXHQWHGHORTXHVHUHSRUWy
Actividades académicas asistenciales (Tabla 5) 
8QD GH ODV DFWLYLGDGHV DVLVWHQFLDOHV PiV LPSRUWDQWHV
HVHOSDVRGHYLVWD VXSHUYLVDGRSRUHOSURIHVRU$SDUWLU
GH ORV FDVRV UHDOHV HO HVWXGLDQWH DSUHQGHD DSOLFDU ORV
FRQRFLPLHQWRV LGHQWLÀFDU \ FRUUHJLU HUURUHV DVt FRPR
GDUOHV VHJXLPLHQWR D ORVSDFLHQWHV1R VHHQFRQWUDURQ
UHJXODULGDGHVSRUiUHDGHHVSHFLDOLGDGHQRUGHQGHVFHQ-
GLHQWHDOVXPDUODVRSFLRQHVGHUHVSXHVWDVLHPSUH\FDVL 
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Figura 1. )UHFXHQFLDFRQTXHVHOOHYDQDFDERHQVXVHGH´([SOLFDFLRQHVWHyULFDVGHOSURIHVRUHQVXVFODVHVµFLIUDVHQSRUFHQWDMHV 
Q 
Los porcentajes corresponden a la suma de las opciones de respuesta “siempre” y “casi siempre”. Fuente: “Encuesta de alum-
nos del PUEM sobre el proceso formal de enseñanza aprendizaje”, 2010. DEP. FM. UNAM.
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Figura 2. Frecuencia con Tue se lleYan a cabo en su sede “5eÀe[iyn sobre lo aprendido en la prictica cltnica o Tuir~rJica” cifras en por-
centajes n  1.
/RVSRUFHQWDMHVFRUUHVSRQGHQDODVXPDGHODVRSFLRQHVGHUHVSXHVWD´VLHPSUHµ\´FDVLVLHPSUHµ)XHQWH´(QFXHVWDGH
DOXPQRVGHO38(0VREUHHOSURFHVRIRUPDOGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHµ'(3)081$0
Hamui-Sutton A et al
VLHPSUHTXLHQHVUHDOL]DURQFRQPD\RUIUHFXHQFLDHVWDDF-
WLYLGDGIXHURQ0HGLFLQD)DPLOLDU0HGLFLQD,QWHUQD
&LUXJtD3HGLDWUtD2UWRSHGLD*L-
QHFRREVWHWULFLD3VLTXLDWUtD$QHVWHVLRORJtD
2IWDOPRORJtD\HQÀQDOPHQWH,PDJHQRORJtD
(OSDVRGHYLVLWDHVPiVIUHFXHQWHFXDQGRKD\SD-
FLHQWHVKRVSLWDOL]DGRVHVQRWDEOHTXH0HGLFLQD)DPLOLDU
KD\DVDOLGRWDQDOWDFXDQGRVXODERUDVLVWHQFLDOSULQFLSDO
HV OD DWHQFLyQ HQ HO SULPHU QLYHO HQ FRQVXOWD H[WHUQD
7DPELpQUHVDOWDTXH3VLTXLDWUtDKD\DVDOLGRWDQEDMDSXHV
ODKRVSLWDOL]DFLyQGHSDFLHQWHVHVIUHFXHQWHFigura 3
4XLWDQGR ,PDJHQRORJtD OD IUHFXHQFLDFRQTXH
VHUHYLVDQORVH[SHGLHQWHVFOtQLFRVIXHVLPLODUHQWRGDVODV
HVSHFLDOLGDGHVHOUDQJRVHXELFyHQWUHHO0HGLFL-
QD)DPLOLDU \ HO  $QHVWHVLRORJtD$XQTXHHVXQD
SUiFWLFDFRP~QQRHVWDQJHQHUDOL]DGDFRPRHVWUDWHJLD
educativa.
$OFXHVWLRQDUDORVUHVLGHQWHVVREUHODIUHFXHQFLDFRQ
TXHVHSODQWHDQSUHJXQWDV UHOHYDQWHVDSDUWLUGH ORVFD-
VRVGHULYDGRVGH ODSUiFWLFDFOtQLFDGHVWDFDURQHQHVWD
DFWLYLGDG GRV HVSHFLDOLGDGHV 0HGLFLQD ,QWHUQD  \
0HGLFLQD)DPLOLDU(QODVGHPiVHVSHFLDOLGDGHVHO
SURPHGLRIXHGHVLHQGRODPiVDOWDGH*LQH-
FRREVWHWULFLD\ODPiVEDMD3HGLDWUtDFRQ
/DSODQHDFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHVFOtQLFDVRTXLU~UJLFDV
FRQVWLWX\HQRSRUWXQLGDGHVSULYLOHJLDGDVSDUDHODSUHQGL]DMH
GHORVDOXPQRVFRQVXVSURIHVRUHVDOGDUDWHQFLyQPpGLFD 
)XHUD GH ,PDJHQRORJtD  ODV GHPiV HVSHFLDOLGDGHV OR
SUDFWLFDURQFRQVXHWXGLQDULDPHQWHHOUDQJRIXHGHVGH
0HGLFLQD,QWHUQDKDVWD3HGLDWUtD
(Q ODV DFWLYLGDGHV DVLVWHQFLDOHV GHVWDFy TXH ORV UH-
VLGHQWHVGH$QHVWHVLRORJtD\2IWDOPRORJtDHQIDWL]DURQ OD
SODQHDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQ\HOSODQWHDPLHQWRGHSUH-
JXQWDVGHVSXpVGHOSURFHGLPLHQWRUHDOL]DGR/DUHYLVLyQ
GHH[SHGLHQWHV\HOSDVRGHYLVLWDIXHURQPHQRVIUHFXHQ-
WHV (Q HO FDVR GH ORV RUWRSHGLVWDV OD IUHFXHQFLD GH ODV
DFWLYLGDGHVDVLVWHQFLDOHVFRQVLGHUDGDVIXHLQYHUVD
(Q0HGLFLQD ,QWHUQD ORVYDORUHVGDGRVDFDGDXQDGH
ODVFXDWURDFWLYLGDGHVIXHFRQVWDQWH\RVFLOyHQWUH
\ORTXHUHÁHMDXQSURFHVRLQWHJUDGRHQODVDFWL-
YLGDGHVHGXFDWLYDVUHODFLRQDGDVFRQODDWHQFLyQPpGLFD
$O LJXDO TXHHQ0HGLFLQD ,QWHUQD HQ&LUXJtD HO SURFHVR
IXHFRQVLVWHQWHODUHYLVLyQGHH[SHGLHQWHVVHUHDOL]yHQ
ODSODQHDFLyQGHLQWHUYHQFLRQHVHOSDVRGH
YLVLWDHQ\HO SODQWHDPLHQWRGHSUHJXQWDVGH ORV
FDVRV YLVWRV  GH IUHFXHQFLD (Q *LQHFRREVWHWULFLD
HOSURPHGLRGH ODVFXDWURIDVHV IXH6HHVSHUDUtD
TXHDXPHQWDUDQ ODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV OLJDGDVD OR
asistencial.
$SHVDUGHTXHODVFLIUDVHQ0HGLFLQD)DPLOLDUVHPRV-
WUDURQDOWDVSDUDODUHYLVLyQGHH[SHGLHQWHVHOSDVR
GHYLVLWD\HOSODQWHDPLHQWRGHSUHJXQWDVVREUHORV
FDVRVYLVWRVODSODQHDFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHVIXH
PHQRU
(Q3HGLDWUtDODUHYLVLyQGHH[SHGLHQWHV\HOSDVRGHYLVLWD
GHVWDFDURQFRPRODVDFWLYLGDGHVPiVIUHFXHQWHVODSODQHD-
FLyQGHLQWHUYHQFLRQHV\HOSODQWHDPLHQWRGHSUHJXQWDVIXH-
URQPHQRVFRPXQHV(VWRUHÁHMDTXHVHDERFDQDOWUDEDMR
VROLFLWDGRSRU OD LQVWLWXFLyQSHURQR VH UHDOL]DXQHVWXGLR
SURIXQGRGHORVFDVRV/RVSVLTXLDWUDVVHHQFRQWUDURQHQWUH
\HQWRGDVODVDFWLYLGDGHVDVLVWHQFLDOHVHVWRHV
SRFRPiVGHODPLWDGGHORVUHVLGHQWHVUHDOL]DURQHVWDVDF-
WLYLGDGHVFXDQGRGHEHUtDVHUHO/D ODERUDVLVWHQFLDO
OLJDGDDOSURFHVRHGXFDWLYRIXHSREUH
Tabla 5. )UHFXHQFLDFRQTXHVHOOHYDQDFDERORVVLJXLHQWHVPpWRGRVGLGiFWLFRVHQVXVHGHFLIUDVGHSRUFHQWDMHV
Actividades asistenciales
Paso de vista asesorado 
por el profesor o médico 
de base
Revisión del 
expediente clínico
Planteamiento de una 
pregunta relevante a 
partir de la práctica 
clínico-quirúrgica 
diaria
Planeación de la 
intervención clínica o 
quirúrgica
Área Especialidad A B A B A B A B
Clínicas
"/&45&4*0-0(¶" 54.8 45.2 45.2 54.8 39 61 33.9 66.1
.&%*$*/"*/5&3/" 18.9 81.2 28.4 71.5 26.5 73.5 30.7 69.3
1&%*"53¶" 29.5 70.5 37.7 62.3 49.2 50.8 54.6 45.3
14*26*"53¶" 42.6 57.4 44.4 55.6 39.1 60.9 42.6 57.3
2VJSÞSHJDBT
$*36(¶"(&/&3"- 26.1 74 30.6 69.4 40.3 59.7 36.2 63.8
(*/&$0-0(¶":0#45&53*$*" 37.5 62.5 34.7 65.3 37.5 62.5 40.9 59.1
0'5"-.0-0(¶" 56.1 43.9 40.2 59.8 39.2 60.8 38.3 61.7
03501&%*" 30.2 69.8 34.6 65.4 46.2 53.8 40.7 59.4
Comunitarias .&%*$*/"'".*-*"3 17.7 82.3 28.4 71.6 28.7 71.3 34 66
%JBHOØTUJDBT *."(&/0-0(¶"%*"(/»45*$":5&3"1²65*$" 70.5 29.6 64.7 35.3 42 58 60.2 39.7
Ji cuadrada 273.199 136.926 93.088 79.912
p 0.00 0.00 0.00 0.00
'VFOUFi&ODVFTUBEFBMVNOPTEFM16&.TPCSFMPTBTQFDUPTGPSNBMFTEFMQSPDFTPEFFOTF×BO[BBQSFOEJ[BKFw%&1'.6/".
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,PDJHQRORJtDWXYRORVtQGLFHVPiVEDMRVHQODIUHFXHQ-
FLDFRQTXHVHUHDOL]DURQODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFRDVLV-
WHQFLDOHVHVWRSXHGHGHEHUVHDODODERUGLDJQyVWLFDTXH
GHVDUUROODQ\TXHVHFRQVLGHUDFRPRXQWUDEDMRDX[LOLDU
DOHVWXGLRGHOSDFLHQWH(OYDORUPiVDOWRIXHGHHQ
HOSODQWHDPLHQWRGHFXHVWLRQHVUHODWLYDVDOFDVRHQ ODV
RWUDVWUHVORVtQGLFHVLEDQGHD
Valoración de las actividades educativas que favo-
recen el desarrollo de las competencias (Figura 4)
(Q HO FXHVWLRQDULR VH LQFOX\y XQD VHFFLyQ GRQGH VH
OHV VROLFLWDED D ORV DOXPQRV TXH OH RWRUJDUDQ XQ YD-
ORU D ODV DFWLYLGDGHV HGXFDWLYDV TXH PiV IDYRUHFtDQ
HOGHVDUUROORGHVXVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVHOORV
GHEtDQ HOHJLU XQD RSFLyQ HQWUH XQR QDGD LPSRUWDQ-
WH \ FLQFR HO PiV LPSRUWDQWH (Q OD Figura 4 se 
PXHVWUDHOSRUFHQWDMHGH ODV UHVSXHVWDVTXHFRQVLGH-
UDURQ HVD DFWLYLGDG FRPR OD PiV LPSRUWDQWH RSFLyQ
FLQFR 'H ODV  DFWLYLGDGHV LQGDJDGDV VH VHOHFFLR-
QDURQWUHVSDUDVHUSUHVHQWDGDVXQDGHFDGDWLSROD
WHyULFDUHODWLYDDORVVHPLQDULRVDFDGpPLFRV ODSUiF-
WLFD UHODWLYD DO GHVDUUROOR GH GHVWUH]DV TXLU~UJLFDV 
\ODDVLVWHQFLDOUHIHULGDDOSDVRGHYLVLWD
(Q FLQFR GH ODV  HVSHFLDOLGDGHV HO GHVDUUROOR GH
GHVWUH]DV TXLU~UJLFDV IXH OD PiV YDORUDGD &LUXJtD *H-
QHUDO $QHVWHVLRORJtD 2IWDOPRORJtD *LQHFRREVWHWULFLD 
\2UWRSHGLD7UHV0HGLFLQD,QWHUQD0HGLFLQD)DPLOLDU\ 
3HGLDWUtD FRQVLGHUDURQ HO SDVR GH YLVLWD FRPR OD PiV
YDORUDGD\GRV ,PDJHQRORJtD\3VLTXLDWUtDHOLJLHURQ ORV
VHPLQDULRV DFDGpPLFRV FRPR OD DFWLYLGDG PiV DSUHFLD-
GD1RREVWDQWHODVHJXQGDDFWLYLGDGPiVHVWLPDGDIXH
HO VHPLQDULR DFDGpPLFR HQ VXV GLVWLQWDV PRGDOLGDGHV 
PHQFLRQDGD SRU FLQFR HVSHFLDOLGDGHV $QHVWHVLRORJtD
2IWDOPRORJtD0HGLFLQD ,QWHUQD0HGLFLQD)DPLOLDU \3H-
GLDWUtD HO SDVRGH YLVLWD UHIHULGRSRU FXDWURHVSHFLDOL-
GDGHV 3VLTXLDWUtD &LUXJtD *HQHUDO *LQHFRREVWHWULFLD
\2UWRSHGLD \ ÀQDOPHQWH SDUD ,PDJHQRORJtD OD VHJXQ-
GDDFWLYLGDGPiVYDORUDGDIXHHOGHVDUUROORGHGHVWUH]DV
TXLU~UJLFDV/DWHUFHUDRSFLyQSDUD3VLTXLDWUtD0HGLFLQD
,QWHUQD0HGLFLQD)DPLOLDU\3HGLDWUtDIXHHOGHVDUUROORGH
GHVWUH]DVSDUD,PDJHQRORJtD$QHVWHVLRORJtD\2IWDOPROR-
JtDIXHHOSDVRGHYLVLWD\SDUD&LUXJtD*HQHUDO*LQHFR
REVWHWULFLD\2UWRSHGLDIXHURQORVVHPLQDULRV
(QVXPDODVDFWLYLGDGHVPiVYDORUDGDVIXHURQODVSUiFWL-
FDVVHJXLGDVGHODVDVLVWHQFLDOHV\SRU~OWLPRODVWHyULFDV
(VWRFRQÀUPDTXHHQODVUHVLGHQFLDVPpGLFDVHOGHVDUUR-
OORGHODVFRPSHWHQFLDVFRQVWLWX\HHOHOHPHQWRHGXFDWLYR
PiV LPSRUWDQWH HQ OD IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO (Q ODV HV-
SHFLDOLGDGHV GRQGH FRQ IUHFXHQFLD VH UHDOL]DQ SURFHGL-
PLHQWRVFOtQLFRTXLU~UJLFRVHOGHVDUUROORGHGHVWUH]DVVH
XELFDHQHOSULPHUOXJDUGHLQWHUpVHQHVWDiUHDODSUiFWLFD
FRQVLPXODGRUHVGHEHUtDVHUFRP~QSDUDDFHOHUDUHOFR-
QRFLPLHQWR \ SHUIHFFLRQDU ODV WpFQLFDV HPSOHDGDV En 
FRQWUDVWHODVDFWLYLGDGHVDVLVWHQFLDOHVIXHURQSUHIHULGDV
SRUORVUHVLGHQWHVGH0HGLFLQD,QWHUQD0HGLFLQD)DPLOLDU
\ 3HGLDWUtD FX\D ODERU HVWi XVXDOPHQWH HQ OD DWHQFLyQ
GHSDFLHQWHVHQFRQVXOWDH[WHUQD\KRVSLWDOL]DFLyQ)LQDO-
PHQWH,PDJHQRORJtD\3VLTXLDWUtDRSWDURQSRUODVWHyUL-
FDV (Q JHQHUDO ORV VHPLQDULRV VH DSUHFLDURQ HQPHQRU
PHGLGD TXH ODV GRV DQWHULRUHV GH WDO PDQHUD TXH ORV
FRQRFLPLHQWRVQRDSOLFDGRVGLVPLQX\HQVXYDORUHQODDG-
TXLVLFLyQGHFRPSHWHQFLDV
Discusión
'H ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV GHVWDFy TXH ODV DFWLYLGD-
GHVDFDGpPLFDVPiVSUDFWLFDGDV IXHURQ ODVDVLVWHQFLDOHV
VHJXLGDVSRUODVWHyULFDV\DOÀQDOODVSUiFWL-
FDVDXQTXHODGLIHUHQFLDHQWUHHOODVQRUHEDVyHO
6HSURPHGLyODIUHFXHQFLDFRQTXHVHOOHYDURQDFDERORV
VHPLQDULRVHQODVGLVWLQWDVHVSHFLDOLGDGHVODFLIUDREWH-
QLGDIXHDXQTXHODGLIHUHQFLDHQWUHHOSRUFHQWDMH
PiVDOWR 0HGLFLQD)DPLOLDU\HOPiVEDMR
3HGLDWUtDIXHDPSOLD7DPELpQVHFDOFXOyODIUHFXHQFLD
FRQTXHVHHIHFWXyHODSUHQGL]DMHLQGHSHQGLHQWHHOUH-
VXOWDGR IXH  VLPLODU HQWUH ODV HVSHFLDOLGDGHV (Q
PHGLFLQD FRPXQLWDULD \ FOtQLFDHO UD]RQDPLHQWR FOtQLFR 
IXHPiVXWLOL]DGRFRQXQDGLIHUHQFLDPD\RUGHFLQFRSXQWRV
SRUFHQWXDOHVHQFRPSDUDFLyQFRQODViUHDVTXLU~UJLFDV\
diagnósticas.
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Figura 3. )UHFXHQFLDFRQTXHVHOOHYDQDFDERHQVXVHGH´ 3DVRGHYLVWDDVHVRUDGRSRUHOSURIHVRURPpGLFRGHEDVHµFLIUDVHQSRUFHQWDMHV
Q 
Los porcentajes corresponden a la suma de las opciones de respuesta “siempre” y “casi siempre”. Fuente: “Encuesta de alumnos 
del PUEM sobre el proceso formal de enseñanza aprendizaje”, 2010. DEP. FM. UNAM.
Hamui-Sutton A et al
(QODGHPRVWUDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVPpGLFRVODVHV-
SHFLDOLGDGHVTXLU~UJLFDV\$QHVWHVLRORJtDVHXELFDURQSRU
HQFLPDGHOUHVWRHQPiVGHSXQWRVSRUFHQWXDOHV/DV
DVHVRUtDVSDUDDGTXLULUGHVWUH]DVPRVWUDURQXQDIUHFXHQ-
FLDPHQRUDHQWRGDVODVHVSHFLDOLGDGHVODH[FHSFLyQ
IXH$QHVWHVLRORJtDTXHREWXYR(OWUDEDMRHQHTXL-
SRORHMHUFLyFDVLGHORVHQFXHVWDGRVVLQLPSRUWDUOD
HVSHFLDOLGDGVLQHPEDUJRODUHÁH[LyQVREUHORDSUHQGL-
GRHQODSUiFWLFDIXHPHQRVIUHFXHQWH\UHVXOWyPiV
XVXDOHQODViUHDVFOtQLFDV\FRPXQLWDULDV
(OSURFHVRGHDVLVWHQFLDPpGLFDFRQVWLWX\HXQDDFWLYL-
GDGDFDGpPLFDFRPRDFWRPpGLFRSHGDJyJLFRHQHOFXDO
ORV UHVLGHQWHV DSUHQGHQHQ OD UHDOLGDG FRWLGLDQD(O WUD-
\HFWRHGXFDWLYRSDUWHGHODUHYLVLyQGHH[SHGLHQWHVFRPR
HMHUFLFLRFROHFWLYRSDVDQGRSRUHOHVWXGLRGHFDVRVSDUD
SODQWHDULQWHUYHQFLRQHVFOtQLFDVRTXLU~UJLFDVSURFHGHUDO
SDVRGHYLVLWDHLQWHUDFWXDUFRQORVSDFLHQWHV&RPRUHVXO-
WDGRGHHVWHSURFHGLPLHQWR VXUJHQSUHJXQWDV UHOHYDQWHV
TXHSURIXQGL]DQHQHOHVWXGLRGHORVSDGHFLPLHQWRVDSDU-
WLUGHORVFDVRVTXHVHSUHVHQWDQHQHOFRQWH[WRPpGLFR
asistencial.
/DV FXDWUR DFWLYLGDGHV DVLVWHQFLDOHV FRQVLGHUDGDV
PRVWUDURQ FRQVLVWHQFLD HQ OD IUHFXHQFLD FRQ TXH VH UHD-
OL]DEDQQRREVWDQWH YDOH ODSHQDDQDOL]DUHOSURFHVRSRU
HVSHFLDOLGDG $QHVWHVLRORJtD 2IWDOPRORJtD H ,PDJHQRORJtD 
HQIDWL]DURQODSODQHDFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHV\HOSODQWHD-
PLHQWRGHSUHJXQWDVDSDUWLUGHORVFDVRVSRUHQFLPDGHOSDVR
GHYLVLWD\ODUHYLVLyQGHH[SHGLHQWHVPLHQWUDVTXH0HGLFLQD
,QWHUQD\0HGLFLQD)DPLOLDUSUDFWLFDURQFRQPD\RUIUHFXHQFLD
ODVFXDWURIDVHV/RSUHRFXSDQWHIXHTXHFDVLHQHOGHORV
FDVRVHVWDVDFWLYLGDGHVQRVHUHDOL]DQ
(OWLSRGHDFWLYLGDGDFDGpPLFDTXHPiVYDORUDURQORV
UHVLGHQWHV HQ VX IRUPDFLyQ FRPR HVSHFLDOLVWDV IXHURQ
ODVSUiFWLFDV VHJXLGDVGH ODV DVLVWHQFLDOHV \ DOÀQDO ODV
WHyULFDV ORTXHQRFRLQFLGLy FRQ OD IUHFXHQFLD FRQTXH
ODVUHDOL]DQ/DVPiVHIHFWXDGDVHQSURPHGLRIXHURQODV
DVLVWHQFLDOHVVHJXLGDVGH ODV WHyULFDV\ ODV
SUiFWLFDV
/RTXHVHUHSRUWDHQODOLWHUDWXUDPpGLFDVREUHODIUH-
FXHQFLDFRQTXHVHUHDOL]DQODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVHQ
ODFOtQLFDHVHVFDVR9i]TXH]\FROVUHSRUWDURQHQ
TXHORVUHVLGHQWHVGH0HGLFLQD,QWHUQDDFXGHQVHPDQDO-
PHQWHDYDULRVWLSRVGHVHPLQDULRVGHSDWRORJtDFOtQLFDGH
FDVRVGLItFLOHVGHUHYLVLyQGHWHPDVRVHVLRQHVELEOLRJUiÀ-
FDV\DFXGHGLDULRDODHQWUHJDGHWXUQRQRREVWDQWH
HOXGH PHQFLRQDU ODV DFWLYLGDGHV SUiFWLFDV UHODFLRQDGDV
FRQ ODV GHVWUH]DV +D\ XQD YDVWD OLWHUDWXUD VREUH OD
LPSRUWDQFLD GH ORV PpWRGRV GLGiFWLFRV HPSOHDGRV HQ
FRQWH[WRVFOtQLFRVTXHSURSRQHQPRGHORVSHGDJyJLFRV\ 
GHVFULEHQGLVWLQWDVHVWUDWHJLDVGH LPSOHPHQWDFLyQSHUR
QRVHHQFRQWUyLQYHVWLJDFLyQHGXFDWLYDVREUHODIUHFXHQ-
FLDFRQTXHVHHIHFW~DQ
Conclusiones
$O FRPSDUDU OD SHUFHSFLyQ GH ORV UHVLGHQWHV GH GLVWLQWDV
HVSHFLDOLGDGHVPpGLFDVDFHUFDGHODIUHFXHQFLDFRQTXHVH
XWLOL]DURQPpWRGRVGLGiFWLFRVHQODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV
WHyULFDVSUiFWLFDV\DVLVWHQFLDOHVHQFRQWH[WRVFOtQLFRVVH
HQFRQWUyTXHHQFLHUWDViUHDVVLH[LVWLyUHODFLyQHQWUHODHV-
SHFLDOLGDG\HOWLSRGHDFWLYLGDGDFDGpPLFDPiVSUDFWLFDGD
\HQRWUDVQRLQÁX\y3RUHMHPSORORVUHVLGHQWHVHQODVHV-
SHFLDOLGDGHVTXLU~UJLFDVSDUWLFLSDURQFRQPD\RUIUHFXHQFLD
HQ ODV GHPRVWUDFLRQHV FOtQLFRTXLU~UJLFDV 3RU VX SDUWH HO
UD]RQDPLHQWRFOtQLFRIXHPiVKDELWXDOHQODViUHDVFOtQLFDV\
FRPXQLWDULDVFRPRORPRVWUDURQODVFLIUDV
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Figura 4.9DORUDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVHGXFDWLYDVTXHIDYRUHFHQHOGHVDUUROORGHODVFRPSHWHQFLDV/RVSRUFHQWDMHVFRUUHVSRQGHQDOD
RSFLyQGHUHVSXHVWDODPiVYDORUDGD)XHQWHHQFXHVWDGHDOXPQRVGHO38(0VREUHHOSURFHVRIRUPDOGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH
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&LIUDVHQSRUFHQWDMHV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Q 
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/DVDVHVRUtDVHQODSUiFWLFDFRWLGLDQDVRQXQUHFXUVR
GLGiFWLFRLPSRUWDQWHHQHODSUHQGL]DMHHQFRQWH[WRVFOtQL-
FRVSRUORTXHGHEHUtDVHUFRQVLGHUDGRFRQPD\RUDWHQFLyQ
SRUORVGRFHQWHVSXHVWRTXHHVXQDSUiFWLFDSRFRFRP~Q
'HQRWDODIDOWDGHVXSHUYLVLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVTXH
UHDOL]DQORVUHVLGHQWHV
5HWRPDQGR HO PRGHOR WUDVODFLRQDO DO TXH QRV UHIH-
UtDPRVDO LQLFLRHOSDVRGHXQD IDVHDRWUDGHEHUtD VHU
FRQWURODGR SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG \ OD HÀFLHQFLD GH ODV
FRPSHWHQFLDVGHOUHVLGHQWHHQVXUHODFLyQFRQHOSDFLHQWH
\HOXVRGHORVUHFXUVRVTXHHOVLVWHPDGHVDOXGOHRIUHFH
$XQTXHORVPpGLFRVHVSHFLDOLVWDVHQIRUPDFLyQLQVFULWRVD
OD)DFXOWDGGH0HGLFLQDGHOD81$0WLHQHQODRSRUWXQLGDG
GH GHVDUUROODU ODERUHV DVLVWHQFLDOHV HQ ODV LQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDVRSULYDGDVGRQGHWUDEDMDQ\HVWXGLDQ ODVDFWL-
YLGDGHV DFDGpPLFDV SUiFWLFDV HVWiQ SRFR LQFRUSRUDGDV
HQ VXSURFHVRHGXFDWLYRQRDVt ODV WHyULFDVTXH VH UHD-
OL]DQDXQTXHQRFRQ OD IUHFXHQFLDGHVHDGD(O ULHVJRHV
TXH ORV HVWXGLDQWHV QR HVWpQ VXÀFLHQWHPHQWH FDSDFLWD-
GRVHQHOUD]RQDPLHQWRFOtQLFR\ORVSURFHGLPLHQWRVFOtQLFRV
\TXLU~UJLFRVSRU ODSRFDVXSHUYLVLyQGHODVDFWLYLGDGHV
DVLVWHQFLDOHV \ DSUHQGDQ SRU HQVD\R \ HUURU SRQLHQGR
HQHQWUHGLFKRODVHJXULGDGGHOSDFLHQWH\HOGHUURFKHGH
UHFXUVRVOLPLWDGRV(ODSHJRDHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVIXQ-
GDPHQWDGDVHQPRGHORVSHGDJyJLFRVH[SOtFLWRVSRWHQFLD
XQDIRUPDFLyQSURIHVLRQDOGHH[FHOHQFLDTXHVHPDQLÀHV-
WDHQODDWHQFLyQPpGLFDDORVSDFLHQWHV\HQHOVLVWHPD
GHVDOXGHQVXFRQMXQWR'HDKtODQHFHVLGDGGHUHSHQVDU
HOSURFHVRHGXFDWLYRFRQSURSXHVWDVOLJDGDVDODDFWLYLGDG
DFDGpPLFRDVLVWHQFLDOHQFRQWH[WRVFOtQLFRV
$SHVDUGHTXHHQHVWHWUDEDMRVHPXHVWUDQODVIRUWD-
OH]DV\GHELOLGDGHVHQHOSURFHVRHGXFDWLYRGHODVHVSH-
FLDOLGDGHVPpGLFDVHQOD'LYLVLyQGH(VWXGLRVGH3RVJUDGR
GHOD)DFXOWDGGH0HGLFLQDGHOD81$0FRQVLGHUDPRVTXH
ORVFDPELRVSXHGHQGDUVHDSDUWLUGHXQGLDJQyVWLFRVLWXD-
FLRQDOTXHPXHVWUHODViUHDVGHRSRUWXQLGDGHLQFLGLUHQ
ODIRUPDFLyQGHPpGLFRVHVSHFLDOLVWDVFRPSHWHQWHV3RU
HOOR OD'LYLVLyQGH(VWXGLRVGH3RVJUDGRKDHPSUHQGLGR
DFFLRQHVFRPSURPHWLGDVWHQGLHQWHVDPHMRUDUHOGHVHP-
SHxRDFDGpPLFRGH ORV UHVLGHQWHVHQWUHHOODVHVWiQ ODV
VLJXLHQWHV
 6HKDQWULSOLFDGRHOQ~PHURGHYLVLWDVGHORV&RPL-
WpV$FDGpPLFRVGHODVHVSHFLDOLGDGHVDODVVHGHV
DGVFULWDVDO38(0SDUDHYDOXDUODFDOLGDGDFDGp-
mica de los cursos. 
 6HKDQDELHUWRYtDVGHFRPXQLFDFLyQHQOtQHDFRQ
ORVSURIHVRUHVDWUDYpVGHOSRUWDOSDUDGRFHQWHV
HQ OD SiJLQD:HE GH OD 'LYLVLyQ GH (VWXGLRV GH
3RVJUDGR SDUD LQIRUPDU \ SURSLFLDU XQ GLiORJR
PiVHVWUHFKRTXHUHGXQGHHQSRWHQFLDUVXODERU
docente. 
 6H KD FRQVROLGDGR HO VLVWHPD GH HYDOXDFLyQ GHO
38(0\VHWUDEDMDHQODPHMRUDGHORVH[iPHQHV
GHSDUWDPHQWDOHV TXH DSOLFD OD 'LYLVLyQ GH (VWX-
GLRV GH 3RVJUDGR D ORV UHVLGHQWHV LQGHSHQGLHQ-
WHPHQWH GH OD LQVWLWXFLyQ \ OD VHGH D OD TXH VH
SHUWHQH]FDQ
 6HKDPXOWLSOLFDGRHOQ~PHURGHFXUVRVGHFDSD-
FLWDFLyQGRFHQWHHQiUHDVFOtQLFDVFRQHOÀQGH
SUHSDUDUDORVSURIHVRUHVHQODVWDUHDVHGXFDWLYDV
 6H HVWi SUREDQGR XQ VLVWHPD GH SRUWDIROLR GLJLWDO
SDUDTXHORVUHVLGHQWHVGRFXPHQWHQVXWUD\HFWRULD
DFDGpPLFD\VHDQUHWURDOLPHQWDGRVSRUVXVSURIHVR-
UHV\SRUOD'LYLVLyQGH(VWXGLRVGH3RVJUDGR
 6H KD JHVWLRQDGR FRQ HO &21$&<7 HO UHFRQRFL-
PLHQWRGHODVHVSHFLDOLGDGHVFRPRXQDPRGDOLGDG
GHOSRVJUDGR\FRQHOOR ODSRVLELOLGDGGHHVWDU
LQVFULWRVHQHO3URJUDPD1DFLRQDOGH3RVJUDGRVGH
&DOLGDG 313& ORTXH OHGDD ORV UHVLGHQWHV OD
SRVLELOLGDGGHREWHQHUDSR\RV FRPREHFDVGX-
UDQWHVXHWDSDIRUPDWLYD
 6HKDQLPSOHPHQWDGRHQOtQHDFXUVRVFRPRHOGH
FRPSRUWDPLHQWRpWLFRHQODFOtQLFDTXHSUHWHQ-
GHQDWHQGHUiUHDVSRFRDERUGDGDVHQODSUiFWLFD
PpGLFD\HOSURFHVRHGXFDWLYR
 6H KD FUHDGRXQ'HSDUWDPHQWR GH ,QYHVWLJDFLyQ
(GXFDWLYD SDUD LQGDJDU VREUH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
GHORVSURFHVRVSHGDJyJLFRVHQODFOtQLFDFRQHO
ÀQGHGDU OD LQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDGLVHxDU
H LPSOHPHQWDU ORV FDPELRV UHTXHULGRV /RV SUR-
WRFRORV \ UHVXOWDGRV GH ORV SUR\HFWRV VH UHYLVDQ
HQHO6HPLQDULRGH,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYDTXHVH
UHDOL]DPHQVXDOPHQWHHQ OD'LYLVLyQGH(VWXGLRV
de Posgrado. 
6DEHPRVTXHKD\PXFKRSRUKDFHUSHURHQODPHGLGD
HQTXHVHDPRVFDSDFHVGHLGHQWLÀFDUORVSUREOHPDVTXHHQ-
IUHQWDODHGXFDFLyQPpGLFDHQODVGLVWLQWDVHVSHFLDOLGDGHV
H LQVWLWXFLRQHV SRGUHPRV WUD]DU QXHYRV FDPLQRV GRQGH OD
LQVWUXFFLyQVHDFRQJUXHQWHFRQ ODVQHFHVLGDGHVGH ORV SD-
FLHQWHV\FRQHO VLVWHPDGHVDOXGHQHOFXDOSDUWLFLSDQ
nuestros estudiantes.
Contribución de los autores
$+6HVWXYRSUHVHQWHHQWRGRHOSURFHVRGLVHxRGHOHV-
WXGLRHODERUDFLyQGHOFXHVWLRQDULRUHFDEDFLyQGHORVGD-
WRVDQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQUHGDFFLyQGHODUWtFXOR
&/0 GLVHxRGHO HVWXGLR HODERUDFLyQGHO FXHVWLRQDULR \
DQiOLVLVGHORVGDWRV
$'9DQiOLVLVGHORVGDWRV\HODERUDFLyQGHODVWDEODV
'6*/DQiOLVLVGHORVGDWRV\HODERUDFLyQGHODVWDEODV
-$&5DQiOLVLVGHORVGDWRV
393 GLVHxR GHO HVWXGLR HODERUDFLyQ GHO FXHVWLRQDULR \
DQiOLVLVGHORVGDWRV
Financiamiento
1LQJXQR
&RQÁLFWRGHLQWHUHVHV
/RV DXWRUHV GHFODUDQ QR WHQHU QLQJ~Q FRQÁLFWRGH LQWH-
reses. 
Presentaciones previas
1LQJXQD
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